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ABSTRAK 
Dalam rangka pembangunan ekonomi nasional bertujuan untuk menaikkan taraf hidu petani, khususnya 
masyarakat di pedesaan untuk kemampuan usahanya dalam rangka perluasan sector industry dan 
sector sector lainnya untuk itulah perlu adanya bantuan yang berhubungan dengan kredit, kredit di sini  
mampu melayani semua jenis usaha di pedesaan yang patut mendapat pembiayaan dari BRI unit yang 
selanjutnya di singkat dengan kupedes. 
Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut 1). Bagaimana untuk 
mendiskripsikan tentang pelaksaan jaminan kupedes pada BRI unit mojoagung kabupaten jombang? 2). 
Bagaimana cara untuk menyelesaikan jika dalam perjanjian kupedes debitur tidak menepati janji 
(Wanprestasi)? 3). Bagaimana untuk mengetahui apakah jaminan kupedes di lingkungan bank tersebut 
terdapat penyimpangan penyimpangan dari aturan hukum islam atau tidak? 
Dalam pembahasan ini dilakukan secara kwalitatif sebagai berikut 1). Pengolahan data secara editing 
yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperlukan 2). Pengorganisasian data yaitu menyusun data 
dan mensistimatisasikan data data tadi ke dalam kerangka paparan yang sudah di rencanakan 
sebelumnya 3). Melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan  
kaedah, teori, dalil dan sebagainya. 
Kesimpulan dari pembahasan ini adalah Kupedes merupakan kredit yang diberikan secara khusus di 
dalam masyarakat pedesaan, dimana sebagaian besar hidupnya di bidang pertanian. Pada dasarnya jenis 
jenis obyek jaminan terhadap kredit secara credietverband dilingkungan bank telah mengkhususkan 
pada benda benda bergerak saja, namun karena situasi dengan keadaan praktek perbankan di Indonesia 
adalah memenuhi syarat syarat tertentu pula. Praktek pelaksana jaminan kupedes di bank BRI unit 
mojoagung kabupaten jombang terdapat adanya penyimpangan dari hukum muamalat islam, yang 
ketentuannya di atur dalam bab gadai. 
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